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1 A la suite de labours de printemps, un coffre en calcaire contenant une incinération
gallo-romaine a été mis au jour et un décapage de 9 m2, centré sur le coffre, a permis la
découverte  de  deux  autres  incinérations  en  pleine  terre  (Girault,  1988a).  Les  trois
tombes  étaient  accompagnées  d'un  riche  mobilier  funéraire  (céramiques,  verreries,
tuiles, clous), très fragmenté et brûlé pour la presque totalité. Le coffre en calcaire a été
prélevé pour être fouillé ultérieurement. 
2 Les deux tombes en pleine terre, très perturbées par les labours, n'ont permis que peu
d'observations ;  en revanche la tombe principale en coffre a donné des éléments de
rituel funéraire : 
3 1) une fosse cubique de 70 cm de côté est creusée ; 
4 2) le fond de la fosse est comblé par des éléments provenant du bûcher funéraire :
cendres, tessons de céramique et de verre brûlés, rares ossements. Aux éléments du
bûcher s'ajoutent des céramiques non brûlées mais volontairement brisées ; 
5 3)  le  coffre  est  mis  en place sur ce  premier dépôt  et  la  fosse  est  comblée de terre
jusqu'au niveau du couvercle (aucun élément de mobilier n’a été trouvé dans ces terres
de comblement) ; 
6 4)  les  restes  du  bûcher  et  des  offrandes  sont  déposés  en  arc  de  cercle  autour  du
couvercle ; 
7 5) l'ensemble est recouvert de terre. 
8 L'urne funéraire a également été fouillée afin de détecter d'éventuels dépôts. L'étude
des  ossements  a  montré  la  présence  d'un  seul  individu  adulte.  Des  raccordements
réalisés  entre  les  différentes  couches  montrent  l'unicité  du  dépôt.  Les  trop  rares
ossements provenant des autres tombes n'ont pas permis d'exploitation probante. 
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9 Le mobilier archéologique (plus de 1000 tessons, au moins 70 vases) permet de dater ces
tombes du IIe s. de notre ère. 
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